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氯化碳簇的色谱分离与表征研究                                                          摘  要 
I 
摘  要 
 





C60 就是具有 Ih 对称性的 C60。是否 C60 就只有一种结构，它是否存在异构体？ 
Stone 和 Wales 就曾指出 C60 具有大量的异构体，它们并不遵循 Ih 对称性的 C60
的独立不相邻五元环规则。Stone – Wales 规则指出，具有 C2V对称性的 C60 的异











    在石墨电弧反应中引入氯源，合成出一系列复杂的氯化碳簇，并成功在复杂
的石墨电弧放电产物中分离出 C60Cl8。通过单晶 X 射线衍射、质谱、紫外－可见
吸收光谱和荧光光谱，对其进行了结构和性质的表征，证明了它是具有 C2V对称
性的氯化富勒烯。从晶体结构可以看出，此 C60 是具有 C2V 对称性的 C60，而非
Ih 对称性的 C60。它符合 Stone – Wales 规则，有两对相邻的五元环。 
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